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This paper discusses the curriculum development which aims to enhance the spoken-ness or 
naturalness of two-way spoken conversation in Japanese. There are many special features in 
Japanese spoken conversation, such as particle omission, sentence-final particles, response tokens, 
fillers, repeat/repair and inversion. Being special characteristics of spoken Japanese, these 
features are indispensable to ‘natural’ Japanese, and should be included in Japanese learning 
process if the goal of the Japanese education is to acquire natural Japanese. Despite their 
significance, these features have not sufficiently and systematically been taught in the current 
Japanese education. This is due to the fact that these features have not been recognised as formal 
learning objectives by Japanese teachers. However, there is no theoretical or empirical evidence 
that these features are too difficult for beginners and should not be taught at the elementary level. 
  The study will discuss the curriculum development in the elementary courses of Japanese 
program at the Australian National University (ANU), which systematically adopts these features 
at the early stage of learning process. It will detail the development background, curriculum 
contents, and assessment of the special features. Since the curriculum was first implemented in 
the Japanese elementary courses at the ANU five years ago, no students or teachers have 
provided negative comments about learning/teaching these features. It is crucial that teachers first 
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摘されている (Ochs, 1979; Chafe, 1985; Tannen, 1985; Halliday, 1988; Renkema, 1993)。Chafe 























取り立て詞の「は」が文の表層で省かれる助詞の省略（Kuno, 1973; Martin, 1975; Tsutsui, 
1984; Fujiwara, 1992; Maruyama, 1996; Kato, 1997; Lee, 2002）、「ね」「よ」などの終助詞の頻繁
な使用（Uyeno , 1972; Ohso, 1986; Cheng, 1987; Masuoka and Takubo, 1989; Masuoka, 1991; 
Ohama, 1996; Kamio, 1997; Morita, 2003; Lee, 2007; Ogi, 2012）、特定のターンで主に聞き手
の役割をしている側が「（相手の話を）聞いている」「理解した」「言い続けていいよ」という態度を
示す、「うん」「うんうん」「へえ」「そうですか」などの相づち（Horiguchi, 1997; Ohama, 2006; 
Nakajima, 2011）、言い淀んだ時や何か返事をするのに考える時間が必要な時など、会話が途
切れないように放つ「あの〜」「えっと」などのフィラー（Yamane, 2002; Nakajima, 2011）、確認や
強調、言い直しなど様々な理由で話し手、聞き手、もしくは第 3 者の発話の一部または全部を
再生する、例えば「うそだ、そんなの絶対うそだ！」「（「映画は何時ですか？」という質問に対し





























3.1. 背景  
 オーストリア国立大学の初級コースでは 1990 年代半ばまで文法•文型を中心に教えていたが、
当時日本語教育でも広く導入されつつあったコミュニカティブ•アプローチを取り入れるようにな
った。コミュニカティブ•アプローチの特徴や長所、短所、もしくは文法•文型アプローチとの比較
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  オーストラリア国立大学の日本語プログラムは中級レベルまで、話す•聞く技能に焦点を当てた spoken 
stream と書く•読む技能に焦点を当てた written stream に分かれている。本研究は Spoken stream の初級コー
スである Spoken Japanese 1 （１学期）と Spoken Japanese 2（２学期）を対象にしている。	  





3.2. シラバスの概要  
 オーストラリア国立大学の初級コースでは、2000 年代半ばから 話し言葉の特性を取り入れた
シラバスを開発して、更にそれを実施するための教材を開発してきた。その教材のパイロット版
を５年ほど使いながら毎年見直していき、色々な試行錯誤を経て 2010 年に『日本語がいっぱ















 第４課： フィラー：「そうですね」vs.「ええと」 
 第５課： 「そうですね」vs.「そうですか」 
 第６課： あいづち 
 第７課： 主語の省略 
 第８課： 様々な用法の「ちょっと」 
 第９課： 様々な用法の「すみません」 
 第１０課： 助詞の省略 
 第１１課： 節の省略；感嘆詞 
 第１２課： 繰り返し（Echo question） 
 第１３課： 様々な用法の「けど」 
 第１４課： 「ね」vs.「よ」 
 第１５課： カジュアル•スピーチ 
 第１６課： 〜てあげる／くれる／もらう 
 第１７課： 擬態語•擬声語 
 第１８課： 感情の表現：なんて 
 第１９課： 倒置 
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